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Hydraulische Versuche zur Kennlinienermittlung
fur eine Ruckschlagklappe DN 150
Veraniassung
Die Firma "Keulahutte Krauschwitz GmbH" machte ibre Produlte
weiterentwickeln, verbessern und diese ihren Kunden prasentieren.
Zur Ermittlung der Kennlinien der neu entwickelten Ruckschlagklappe DN 150
mit spezieller Gummibeschichtung wurde das Institut far Wasserbau und
Technische Hydromechanik der Technischen Universittit Dresden beauftragt,
hydraulische Untersuchungen durchzufahren.
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Abbildung 1 Schnitt durch die Ruckschiagklappe
Inhalt der hydraulischen Versuche soilte die Ermittlung von Kennlinien dieser
Ruckschlagklappe sein. Dabei waren verschiedene Ausfithrungsvarianten (mit
und obne Feder) bei horizontaler und vertikaler Einbaulage zu untersuchen. Die
Kennlinien sollten Aussagen Ober den Durchflusskennwert z, die Druck-
verhaltnisse vor und hinter der Klappe sowie die SchlieBzeit ermoglichen.
AuBerdem sollte das Verhalten der Klappe beim platzlichen SchlieBen
(DruckstoB) fir die verschiedenen Varianten verglichen werden.
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Abbildung 2 Versuchsaufbau Ruckschlagklappe
Ergebnisse
Die DruckstoBproblematik kann mit den technischen Maglichkeiten in einem
Laboratorium nur angenlihert wiedergegeben werden. Festzustellen ist, dass das
Schwingverhalten bei geringen Drucken ausgepragter als bei hohen Drucken ist.
Wahrscheinlich dampfen die Kunststoff-Druckschlauche sowie das Luftpolster
im Druckbehalter die St6Be, reagieren aber bei kieinem Druck weitgehend
unelastisch. Ob die realen Wassennassen ahnlich elastisch reagieren, konnte im
Rahmen dieser Untersuchung nicht gekliirt werden. Die Untersuchungen der
Verlusthdhen und Verlustbeiwerte ergaben Verlustlinien in Abhaingigkeit von
der FlieBgeschwindigkeit.
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Abbildung 3 DruckstoBmessung an der Klappe
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